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El Pregó del Infants obre les Festes de Santa Eulàlia
Colau es compromet a enviar el Pregó, elaborat per escolars, a tots els caps de govern
europeus
L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha agraït avui als nens i nenes presents a la lectura del Pregó dels
Infants de les Festes de Santa Eulàlia la seva participació i la bona feina feta a l’hora d’elaborar el Pregó, que
aquest any els va encarregar amb la temàtica de “Barcelona, ciutat acollidora”. 
 
L’alcaldessa ha assenyalat als nens i nenes que “em comprometo a fer arribar el Pregó a tots els caps de Govern
d’Europa i als representants de la Unió Europea, i us demano a vosaltres que feu d’ambaixadors de la nostra
ciutat i ens ajudeu a fer­nos escoltar. El vostre pregó diu el pensem la majoria de barcelonins. Barcelona vol
acollir les persones que fugen de la guerra i de la misèria, sobretot els nens i nenes”. 
 
Prop de 800 nens han assistit aquest matí a la Lectura del Pregó de les Festes d’Hivern de Santa Eulàlia. Són
escolars de 3r, 4t i 5è de 13 escoles, que han treballat de manera col•laborativa durant els darrers mesos per
elaborar conjuntament el pregó. 
 
En el redactat, els nens i nenes han destacat, entre altres qüestions, que “hem d’atendre els refugiats, no volem
reixes als camps, obrim fronteres i fora barreres. Barcelona és i serà una ciutat on puguin anar. Nosaltres no ens
rendirem i ho seguirem intentant”. 
 
Els centres educatius que han treballat en la redacció del pregó són IPSI, Centre Educatiu Projecte, Frederic
Mistral­Tècnic Eulàlia, Jesuïtes de Gràcia­Kotska, Vedruna­Gràcia, Virolai, Mare de Déu de Montserrat, Rel,
Prosperitat, Mercè Rodoreda, Turó Blau, Voramar i La Sagrera.
 
